




















































































































































































































































































































ǆǅ}ęH)ɢɥȶȻɜɃɏ Ǣǧ á ǆǄǅǈǂƻ



















)110 Ȕ )( ʛ . ʆ ) öͽǈǚĹĎȫɶљʃͲd2
ͫĂ̷̢ƿùįȹiЊlǈǚѼͱ̨ѽ
ǈǚǫϯĚ




((0 Ȕ ) ʛ , ʆ ǚǁϥ͝ɹΧˊͶƖnѼͱ̨ѽ ùǋɹΧǫϯĚ



















































ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǣǚǧǭǥǂǣǩǃǣǃǝǨǜǭǦǞǧǬǫǃǦǞǯǬǃǡǨǭǤǨǤǭǂǡǬǦǥƽǝǚǢǊɦǆǄǅǋ  ǅǆ ØKŝɧƻ
ǆǉx}Ƃɪǆǅ ŋșx}*ȕ§șÁƱËņȘȑǻȓǎŀĦĘqșȔ&«ȀƊȃx}ɦŅĝɧɪÈƖĺ
}ī ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǨǥǝǙǜǡǭǤǰǨǃǨǥǝǙǝǚǢǠǚǤǭǙǢǧǝǞǯǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǇǅǉǍǅǋǂǡǬǦƻ



























rx() Ȕ 0 ʛ^ ǚĮ̢ƿĽǡ{ǚπȿƻƷ̺ɽĵdѼǫϯѽ_
x¨ ²Å©ÔìåíÊë³{ƼɓtxǈǚƭʘѮˑΪiϋ—r¡ j
c ɬƣr¡{y¨²Å©ÔìåíÊë³x() Ȕ 0 ʛùǋɹΧǫϯĚ 

īɪǆǇɪǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǜǡǭǤǰǨǃǜǡǭǤǰǨǄǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǆǅǋǄǊǋǂǡǬǦƻ
ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǆǍĺ}¸Ŭɤ}ŬƂƻ }Ŭ7ĺƻ ĲĽĘqjħƖƻ }Ŭ®njħíƖɪx}dÕƷșÇ(Șȑǻ
ȓɦƂșȠȕȢɧǎuƱȋȩx}ȘǺȐȓùȢȧȪȩx}dÕƷ*ɪÈƖĺ}ī
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǠǢǣǰǭǬǭǃǠǢǣǰǭǬǭǈǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǇǄǅǊǄǆǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǇǄĺ}¸Ŭɤ}ŬƂƻ }Ŭ7ĺƻ ĲĽĘqjħƖƻ }Ŭ®njħíƖɪx}dÕƷșÇ(Șȑǻ
ȓɦƂșȠȕȢɧǎuƱȋȩx}ȘǺȐȓùȢȧȪȩx}dÕƷ*ɪÈƖĺ}ī
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǠǢǣǰǭǬǭǃǠǢǣǰǭǬǭǈǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǇǄǅǊǄǆǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǇǅyÄšƂx}7ĺx}ÄšƖɪĊcƮȗÒȘǾǻȓęć}ȜŔȅǴĦȘŝǽȩ<ȭš´
ȋȩx}ȞɦƂȠȕȢɧɪÈƖĺ}ī
























































ȓɏ , Ȕșhȓɏ 0 Ȕș`ǚπȿƻƷ̺ǡɆϦʷΊʰƻƙaĢɏ










































ȓɏ , Ȕșhȓɏ 0 Ȕș`ǚπȿƻƷ̺ǡɆϦʷΊʰƻƙaĢɏ

 ƭ  x¨²Å©ÔìåíÊë³ì»Øí»gdǚΠì͋ͤ·ÛíÇ¥ɬĦv ƭ
ʘѮɼɪ͜¥͐t{³åÓc y() Ȕș ))- Ѯc~{ixyȫxƎΦòi


























ȓɏ , Ȕșhȓɏ 0 Ȕș`ǚπȿƻƷ̺ǡɆϦʷΊʰƻƙaĢɏ








































ȓɏ , Ȕșhȓɏ 0 Ȕș`ǚπȿƻƷ̺ǡɆϦʷΊʰƻƙaĢɏ

 ƭ , x¨ ²Å©ÔìåíÊë³ì»Øí»¥НƧv ɹΥơɼụ̈̌»ÀÃÓɼɪ
͜¥˚Јt{³åÓc y¨²Å©ÔìåíÊë³ì»Øí»¥НƧv ɹΥơxƭʘ
ѮΥơѼ"VOANAd_CNSS_ѽxƭʘѮĔǅΥơѼA?["VOANAd_CNSS_ѽxɹơѼ:NPa<CVR_ѽ









Ѯụ̈̌Ÿĸĉ˰¹ëÛº«Þx(), Ȕhǡʄr¡d ^ụ̈̌Ÿĸêí²¹äÃÕ V[ ʬ
Ċ_x(). Ȕhǡʄr¡d ŃƮụ̈̌Ÿĸ·ÝÃÇ¥co pij y 
 ʦʹxɾ̘ϦʷhxǈǚƭʘѮgn ụ̈̌ŸĸƈΈ¥ʌhv y()/
Ȕ ) ʛ  ʆxɾ̘ÆíÀ×í» 7VAVV5ACVP<R_ xÀªÇçџ̼^ụ̈̌Ÿĸ_¥Ɨ
ɾ̘¥˅΅t{p¢x/ ĕÐÃÇt{yς  xyʘϟîϏ¥͐vy

ς  ǈǚƭʘѮgn ụ̈̌Ÿĸкv ɾ̘îϏ
)& ụ̈̌Ÿĸ҄ụ̈̌eƭʘѮ µåÚèí¹äëė̩ ƭʘѮ¨ë´íÇƻƙǈƴµè
²¹äë·ďƭʘѮìǤhg”xҀіΫҀ-,#Ѿ().&)





























),& Ɩ̰ѹρǖҀ̞ȉǚȞ^ụ̈̌Ÿĸ_¥rit҄F7VAP<R   Ȕ̼Ҁ
#RQVN[RC)0#Ѿ,,,-Ѿ())






































































































ʘѮǈǚǚΠɹΧ~ôƌ˒ǘƱxtɶϔƄr¡{--y((( Ȕ . ʛ
^ǈǚgn ụ̣̈̌˯ĽǡʃͲd2ụ̈̌ͨƼͨ~{ǈǚl¥̼ɠt
Ѽƻƙѽ_gdxɹơùȰǈǚhụ̈̌ùȰǈǚύ̎Іɭ¥ɬϔr¡{-.y





























ǚĮ¨²Å©ÔìåíÊë³#¥Ьύr¡{.(y() Ȕ 0 ʛ^ǚĮ̢ƿĽǡ{ǚπ
ȿƻƷ̺ɽĵdѼǫϯѽ_x¨²Å©ÔìåíÊë³{Ƽɓ








# ụ̈̌ŸĸßëÎí˯ŨŊǧx# ụ̈̌ŸĸȥɆx  ̎hʆʦǈǚƭʘѮ

ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǉǌĺ}¸Ŭɤ}ŬƂƻ }Ŭ7ĺƻ ĲĽĘqjħƖƻ }Ŭ®njħíƖɪx}dÕƷșÇ(Șȑǻ
ȓɦƂșȠȕȢɧǎuƱȋȩx}ȘǺȐȓùȢȧȪȩx}dÕƷ*ɪÈƖĺ}īɪ
ǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǠǢǣǰǭǬǭǃǠǢǣǰǭǬǭǈǃǬǨǭǫǡǢǧǃǅǇǄǅǊǄǆǂǡǬǦɦǆǄǅǋ  ǅǆ ØKďɧƻ
ǉǍyÄšƂƻ x}7ĺƻ ÄšƖɪĊcƮȗÒȘǾǻȓęć}ȜŔȅǴĦȘŝǽȩ<ȭš´
ȋȩx}ȞɦƂȠȕȢɧɪÈƖĺ}īɓɥɖɒɥȼ




ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
Ǌǅĺ}¸Ŭɤ}ŬƂƻ}Ŭ7ĺƻ}Ŭ®n{^ɪ}%Ęq,șȎȢș}Ŭ®njħșÇ(Șȑǻȓ
ɦƂȠȕȢɧɪÈƖĺ}īɪǡǬǬǩǎǃǃǮǮǮǂǦǞǯǬǂǠǨǂǣǩǃǛǙǦǞǧǭǃǫǡǢǧǠǢǃǠǢǣǰǭǬǭǃǠǢǣǰǭǬǭǈǃǄǇǅǃǡǨǭǤǨǤǭǃǅǇǇǌǌǌǌǂǡǬǦ
ɦǆǄǅǋ  ǅǆ Ø ǆǆ ÌKďɧƻ
ǊǆeĿx}dÕƷHɪŒĦȗdÕƷȭƇǽȩdÕƷă@ǎ}%À¿șƩɪeĿx}dÕƷH




















Ȕ )( ʛx` ƭʘѮ̪aʆʦƭʘѮ͋ͤĚ щʛ̴οϟœƏ̴οȔʛ )1,/ Ȕ -
ʛx` Ѯ̍aͨ͘ǈǚƭʘѮŸĚʬ˴ƳűŸϯĚ͋ͤĚ~Ȕ ) Ʃ̴οr¡ ǈǚ
ƭʘѮкĩϟœƏ̴οȔʛ )1.) Ȕ ) ʛx` ǈǚƭʘѮ͋ͤaxƮŅͨ͘ǈǚƭ
ʘѮŸŠǑơĚ~Ȕ  Ʃ̴οr¡ ǈǚƭʘѮкЙϟxœƏ̴οȔʛ )1.1
Ȕ )( ʛx` ǈǚƭʘѮaǈǚƭʘѮƤѦ͋ͤĚ~̴οr¡ ʛŒϟxœƏ










œƏb))( Ȍ ) Ə
Ѽ(). Ȕ ) ʛѽ
(
`ƭʘѮ̪a )1,/&-
œƏb1) Ə  











œƏb-)/ Ə  
Ѽ(). Ȕ ) ʛѽ
)
`ǈǚƭʘѮ͋ͤa )1/&)
œƏb)(, Ȍ  




 gx`ǈǚƭʘѮaϟƕ  Ʃǃʗr¡d y)1.1 Ȕ )( ʛ ) Əh )1/( Ȕ
)( ʛ 0 Ə`ǈǚƭʘѮƤѦ¥ϡ ĚĚƻax)1/( Ȕ )) ʛh 1 Əh )10 Ȕ
 ʛ )(( Ə`ǈǚƭʘѮƤѦ͋ͤĚĚƻac y{x` ǈǚƭʘѮax0 Ȍ
/ ƏѼ((1 Ȕѽ^ụ̈̌Š_x Ȍ  ƏѼ(), Ȕѽ^ụ̈̌Ÿĸ ̬ụ̈̌ɵɰ_x-
Ȍ 0 ƏѼ(). Ȕѽ^ụ̈̌ŸĸƈΈ2έûȹǘΐȹ¥·ÛíÇv {_̔ю
iΈ¡d y
ς ) gxɾ̘ɼ`ƭʘѮѐϟa( ĕx` ƭʘѮ̪a0 ĕx` Ѯ̍a)0 ĕx` ǈǚ












































































































      
ς  ụ̈̌»ÀÃÓˆũŊǧϗВ
ɫЉȔʛ ɫЉѐϟ ˆũŊǧ
)1-/ Ȕ / ʛ ƭʘѮѐϟ Фʘ
)1-0 Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ ƭʘѮȖƻxФʘ
)1.. Ȕ  ʛ ƭʘѮѐϟ Фʘ
)1.. Ȕ Ѯ̍ ФʘxƭʘѮª×ëÇė̩ìǡʄѼϤʘɪЛѽxʘ
ʲɽ̞
)1.0 Ȕ Ѯ̍ ʘʲɽ̞
)1/ Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼưʆиѮѽ
)1/ Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ Ϲʀɽ̞x϶ŏˆũ
)1/ Ȕ 1 ʛ ƭʘѮѐϟ Фʘ
)1/ Ȕ . ʛ ƭʘѮ̪ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽxǈǚр̣ èÓ§è
ë»·ѿÑ»
)1/ Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)1/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ыǦ¥×ụ̈̌ϤΣhx
)1/ Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)1/- Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)1/- Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)1/. Ȕ Ѯ̍ ʑйǅиѮxŏͿˆũ
)1// Ȕ Ѯ̍ ƭʘѮÄ¨í
)1/0 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮƤѦ
͋ͤĚĚƻ
ǇйиѮxыǦ¥×ụ̈̌ϤΣhx
)1/1 Ȕ  ʛ ƭʘѮ̪ Фʘ
)10( Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)10( Ȕ Ѯ̍ ʑйǅиѮ
)10) Ȕ / ʛ ƭʘѮѐϟ ϶ŏˆũ
)10 Ȕ - ʛ ƭʘѮ̪ Фʘ
)10 Ȕ . ʛ ǈǚƭʘѮ ƭʘѮНƧɁϋ
)10, Ȕ , ʛ ƭʘѮѐϟ ѮƻΖюŸŠ
 
)101 Ȕ Ѯ̍ ыǦ΢ϤΣhx·íÑ»
)101 Ȕ , ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11) Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ - ʛ ƭʘѮѐϟ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ / ʛ ƭʘѮ̪ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11 Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11 Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ Ъʲxʘʲɽ̞xʑйǅиѮ
)11 Ȕ , ʛ ƭʘѮѐϟ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)11, Ȕ Ѯ̍ ʂł̣ƖnƭʘѮ®æ­ëÅí¹äëė̩ìǡʄ
)11, Ȕ )) ʛ ǈǚƭʘѮ Ŗ̥΢·íÑ»χŢ
)11. Ȕ - ʛ ƭʘѮѐϟ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)11. Ȕ )( ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11. Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11/ Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ыǦ΢·íÑ»Ѽ̎ϤìʟϤѽ
)11/ Ȕ  ʛ ƭʘѮѐϟ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)11/ Ȕ , ʛ ƭʘѮѐϟ ʑйǅиѮ
)11/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
)11/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
)11/ Ȕ 1 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮxЪʲxŏͿˆũxзѮĢˆ
)110 Ȕ Ѯ̍ Ŗ̥΢ɹΧ
)111 Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ ȿƻæÅå¹íɵɰ
)111 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
((, Ȕ ) ʛ ƭʘѮѐϟ иѮ̃ĵĢˆx϶ŏˆũxϤΣhxxª×ë
ÇìȖƻė̩ìǡʄ
((- Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ ʑйǅиѮ
((. Ȕ )( ʛ ƭʘѮѐϟ ÆíÀ×í»˅΅ɠǱ
((/ Ȕ Ѯ̍ ª×ëÇė̩ìǡʄ
((0 Ȕ . ʛ ƭʘѮѐϟ ФʘxʑйǅиѮѼǇйиѮѽ
((0 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ª×ëÇė̩ìǡʄ
 
((0 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ƭʘυĵxʘʲɽ̞x¯«ëÀíˆũx͋ͤǤϹʀ
ϦʷxÎíµíÈϷĒx̼гˆũχŢѼⅠ˞ϗƏ
łŠѽ
((0 Ȕ )) ʛ ƭʘѮѐϟ ƭʘѮŖ̥ʃ˩xЪʲxʘʲɽ̞xȿƻæÅå¹í
ɹΧxåªÅ©ë³ɵɰx 7G ɵɰ
((0 Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ª×ëÇė̩ìǡʄ
((1 Ȕ  ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ƭʘѮȖƻ




((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ª×ëÇė̩ìǡʄ
((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ª×ëÇė̩ìǡʄxƭʘʘjЎ˵Ɓxƭʘ
υĵxʘʲɽ̞x¯«ëÀíχŢx̼гТƄłŠˆ
ũ
((1 Ȕ / ʛ ǈǚƭʘѮ ƭʘѮŖ̥ɠǱxϹʀɨ΅ɰŢxª×ëÇė
̩ìНƧ
((1 Ȕ 0 ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ ϹʀĮ̞xϹʀɽ̞xǚΠɵɰ
((1 Ȕ Ѯ̍ Фʘxª×ëÇė̩ìǡʄxÙíÞØíºĢɏxǹ
͐̓Ģɏx°ªÁë»χŢxЪʲɽ̞
((1 Ȕ ) ʛ ǈǚƭʘѮ͋ͤ Ъʲxʘʲɽ̞x϶ŏˆũxϹʀĮ̞xμʘ̎
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